








U Murteru se m. rod jd. glagolskog pridjeva radnog tvori na na~in koji je u ~akavskom po-
dru~ju najrje|e potvr|en  svi glagoli, bez obzira zavr{ava li im osnova na a ili na neki
drugi samoglasnik, mogu imati sufiks ja. Utvr|uju se temeljni naglasci pridjeva radnog.
Promatra se pomak siline u enskom rodu jednine.
Dok sam ispitivala govor u mjestu Murteru na otoku Murteru, naro~ito su
me zaokupili oblici glagolskog pridjeva radnog, osobito u mu{kom rodu jedni-
ne, i njihov naglasak.
1. Sufiks l potvr|en je u svim rodovima i u oba broja, a za mu{ki rod jed-
nine, kao i u drugim ~akavskim govorima, vrijede posebna pravila. Me|utim,
{to se ti~e upravo mu{koga roda jednine, murterska je situacija me|u najrje-
|ima na ~akavskom podru~ju. Na po~etku }u ukratko navesti sve ~akavske mo-
gu}nosti1:
1.1. Neki govori, uglavnom na sjeveru ~akavskog podru~ja, i to u sjevernoj i
isto~noj Istri, na kvarnerskom otocima, u Hrvatskom primorju, u ~akavskoj
unutra{njosti, ~uvaju l u m. rodu jednine:
l + Ø = l + Ø gledal, zakasnil
1.2. Govori koji imaju Ø na mjestu l (bez obzira na koji samoglasnik osno-
va zavr{ava) koncentrirali su se na jugu ~akavskog podru~ja, a ima ih i na za-
darskim otocima, na sjeveru Krka, u sjeverozapadnoj Istri, u @umberku:
V + l + Ø = V + Ø + Ø gleda, zakasni
1.3. Govori sa Ø na mjestu l (u glagola s osnovom na a), sa ja na tom
mjestu (u glagola na ostale samoglasnike) nalaze se izme|u prve dvije grupe
1 O tome vi{e u: 3, 9697.
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govora, a to zna~i {ibensko oto~je, obala od Petr~ana do Kambelovca, otoci ̂ i-
ovo i Drvenik, a s njima se jo{ povezuje zapadna i juna Istra:
a + l + Ø = a + Ø + Ø gleda
V (ne a) + l + Ø = V + ja + Ø zakasnija
1.4. Rijetki su govori koji u mu{kom rodu jednine u glagola na bilo koji sa-
moglasnik imaju ja na mjestu l2:
V + l + Ø = V + ja + Ø gledaja, zakasnija
Dok su prva tri tipa obi~na i ~esto potvr|ena u ~akavskom narje~ju, u mur-
terskom se govoru vrlo ~esto i dosljedno primijenjeno ~uje ~etvrti, ina~e u ~a-
kavskom najrje|e potvr|eni tip3. Ispreple}e se s tre}im pa u istom razgovoru,
kod razli~itih govornika, ali i u istih govornika moemo ~uti ostvaraje kao: dF-
ja/dB. , napisFja/napisB. , uzjFhK.ja/uzjFhK. Stariji govornici vi{e }e rabiti ~etvrti
tip, tre}i }e se tip ~e{}e pojavljivati u komunikaciji sa strancima. Naravno da
kod glagola kojima osnova ne zavr{ava na a nema dvojakosti pa }emo uvijek






Glagolski pridjev radni na ~akavskom podru~ju moe imati (promatramo li
mu{ki, enski i srednji rod jednine i mnoine): isti naglasak na istom mjestu u
svim oblicima, razli~it naglasak na istom mjestu, isti naglasak na razli~itim
mjestima, razli~ite naglaske na razli~itim mjestima5.







2 Usp. 1, 58.
3 Za Suko{an Finka navodi: »Rijetki su primjeri kao pFja, bFcaja, imFja, trobFja gdje je ostao
rezultat prijelaza (j)a iako mu prethodi samoglasnik a. Ako je prethodio samoglasnik a,
redovito je rezultat prijelaza gubitak vidljive zamjene za l (l>Ø): kºpova, kºva, rXka, vÉ-
ga...« (2, 646)
4 O tome vi{e u: 4, 247251
5 Po podjeli akademika Milana Mogu{a (5, 528).
6 Taj je tip potvr|en u svim ~akavskim govorima: dominiraju glagoli tipa zmnuti, vmditi, glXdati
(npr. Milna: mmri mmrila mmrilo mmrili mmrile mmrila).
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2.2. Na istom se mjestu mogu na}i razni naglasci. Kad gledamo korelaciju
razli~itih naglasaka na istom mjestu, vidimo da je jedan od tih naglasaka na-
stao duljenjem. Naglasak se moe duljiti u m. rodu jd. tako da se onda taj oblik
s dugim naglaskom supostavlja ostalim oblicima s +. Takvi su primjeri potvr-
|eni u ve}ini ~akavskih govora7, a u Murteru glase:
imã. //imFja imFli
kalã. se//kalFja se kalFla se
kovã. //kovFja kovFla
Naglasci ( i * na istom mjestu u Murteru se suodnose tako da je u m. rodu
jd. silazni, u . rodu jd. uzlazni naglasak, a ostali se oblici priklanjaju mu{kom
rodu8:
dFja//dB. , dã. la dB. lo
2.3. Isti naglasak na raznim mjestima u oblicima glagolskog pridjeva rad-
nog9 u Murteru pokazuje pomak siline u . rodu jd.
dÉa. drFla
2.4. Razli~it naglasak na raznim mjestima u Murteru kao i u ve}ini ~akav-
skih govora10 obi~no pokazuje pomak siline u . rodu jd.
ºzeja uzZla
2.5. Promatraju}i naglasne tipove s nagla{enim zadnjim slogom osnove,
~akavske govore moemo podijeliti na:
govore koji u m. rodu jd. imaju a) l,
                                     b) Ø,
govore koji u m. rodu jd. imaju ja.
7 Dugi otok trB tÉla tÉlo, Susak ~íl ~ºla ~ºlo; Banj sk smla, Vrgada nadÑ nadºla nadºlo; dio
Hvara dÇryl dÇrFla dÇrFlo, dio Raba hrHngl hrHnmla hrHnmlo; Novi ovVl blZjFla bZlXlo se,
Senj kipkl kopmla kopmlo kopmli.
8 U ~akavskim govorima naglasak ostalih oblika moe se podudarati:
 s mu{kim rodom (Banj na Pa{manu bg bkla bglo, Vrbanj na Hvaru dy dõla dyli),
 sa enskim rodom (Grohote na [olti pg pkla pklo, Susak bgl bkla bklo).
9 U ~akavskim je govorima taj tip potvr|en u mnogim govorima, ~e{}i je u onima koji mogu
imati naglasak na zadnjem slogu. Budu}i da u Murteru brzi naglasak ne moe biti na kraju,
ovakvi primjeri ne}e biti potvr|eni: Novi Vinodolski pXkHl peklF pekl} peklm, pom}gHl pomo-
glF; ºmrl umrlF ºmrlo ºmrli; d}bol dobolF, zFpZl zapZlF; Cres tXkel teklF.
10 Novi Vinodolski probõl probolF probol}, @minj dã dHlF dHlm; Petr~ane bmja bolF bglo, vidi i pri-
mjere u bilje{kama 13 i 14.
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2.5.1. Glagoli kojima je u m. rodu jd. sufiks Ø, imaju razli~it naglasak u m.
rodu jd. prema drugim oblicima, i to }e se na ~akavskom podru~ju11 ostvariti
kao:
m. rod jd. ( / * : ostali oblici +   .
U Murteru sam zapisala:
kalã. se (//kalFja se) kalFla se
kovã. (//kovFja) kovFla
imã. (//imFja) imFli
2.5.2. Glagoli sa sufiksom ja u m. rodu jd. imaju isti naglasak u svim obli-
cima, a to je +. Tako je zabiljeeno i za druge ~akavske govore12:
bH. cmja bH. cmla
volmja volmla
U Murteru nalazimo takav naglasak ne samo na drugim samoglasnicima ne-
go i na a:
(kalH. se//) kalFja se kalFla se
(kovã. //) kovFja kovFla
2.5.3. U govorima koji tvore m. rod jd. pridjeva radnog u ovisnosti o zadnjem
samoglasniku, u ve}ini }e slu~ajeva glagoli na a imati sufiks Ø pa }e im na-
glasak biti kako navodimo u to~ki 2.5.1. U ostalim }e slu~ajevima, zna~i ako
zavr{ni samoglasnik nije a, glagoli dobiti sufiks ja i i}i kako navodimo u to~ki
2.5.2. U Murteru je pak druk~ije: ako je a zavr{ni samoglasnik, postoje dvije
mogu}nosti: isti glagol moe dobiti i Ø i ja, pa }e prema tome i}i po 1. pra-
vilu (to~ka 2.5.1) ili 2. pravilu (to~ka 2.5.2.). Ako zavr{ni samoglasnik nije a,




2.6.1. Pridjevi s naglaskom na prefiksu ili na nezadnjem slogu osnove u m.
rodu jd. imaju pomaknuti naglasak na zadnji slog osnove u . rodu jd. u mno-
gim ~akavskim govorima13 i u Murteru:
11 Gacka dolina {gl {mla, Milna na Bra~u trg tÉla, Komia {tgl {tmli;
Banj na Pa{manu sk smla, Senj stãl stFla stFlo, Vrgada nadÑ nadºla nadºlo.
12 Kambelovac sXja sXla, Rovinjsko Selo smja smla, Trogir jmja jmla jmli.
13 U mnogim ~akavskim govorima u . rodu jednine naglasak je pomaknut:
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d}nija donkla, ºzeja uzVla, dÉa. drFla
2.6.2. Glagolski pridjevi s naglaskom na zadnjem slogu osnove mogu u Mur-
teru u . rodu jd. imati promjenu naglaska na istom mjestu:
dFja/dB. , dã. la dB. lo
U ostalim ~akavskim govorima ima vi{e mogu}nosti14.
Naglasak u . rodu jd. (u odnosu prema m. rodu jd.) u nekih glagola tei
prema kraju. Pomak siline u . rodu jd. ostvaruje se u Murteru kao i u onim
~akavskim govorima kod kojih nije prevladalo naglasno izjedna~avanje oblika
pridjeva radnog. Takvi su govori npr. Dobrinj, Novi Vinodolski, srednjod. o.,
Vrgada, @minj... Me|utim, ni ti govori, kao ni Murter, ne ~uvaju naglasne
razlike uvijek, ~uvaju ih u nekim glagolima, a u nekima ne.
M. rod jd. glagolskog pridjeva radnog u Murteru se tvori na na~in koji je u
~akavskom podru~ju najrje|e potvr|en  svi glagoli, bez obzira zavr{ava li im
osnova na a ili na neki drugi samoglasnik, mogu imati sufiks ja. Glagoli ko-
jima osnova ne zavr{ava na a, imaju uvijek sufiks ja (potvr|eno i u mnogim
drugim govorima). Glagoli kojima osnova zavr{ava na a, mogu imati Ø ({to je
~esto na ~akavskom podru~ju) ili sufiks ja ({to je u drugim sustavima rijetko).
Murterski naglasni tipovi glagolskoga pridjeva radnog potvr|eni su i u
drugim ~akavskim govorima.
a) na kraj s prednaglasnom duinom (Novi Vinodolski d}bol dobolF, Dobrinj trRsÇ trZslF),
b) na kraj bez duine (Cres tXkel teklF, Novi Vinodolski pom}gHl pomoglF, ºmrl umrlF ºmrlo
ºmrli).
c) na zadnji slog osnove (Loi{}a na Bra~u ºmr umÉla, Milna na Bra~u mütri iütÉla, Medulin
dÉa drFli, Rovinjsko Selo ~X{ja ~e{jFla, Luk{i} ºzeja uzRla, Kambelovac d}nija donkla, Hvar
p}~e(l) po~Vla p}~elo, Komia na Visu ºmor umõrla, Kali na Ugljanu dÉa drBla, Luk{i} lXa
leBla lXalo, Kambelovac dÉa drãla, dio Hvara bmo(l) biõla bmolo, Trogir kºpova kupovãla,
Bra~ ímri/ºmri umÉla).
14 Glagolski pridjevi s naglaskom na zadnjem slogu osnove mogu u ~akavskim govorima u .
rodu jednine imati:
a) promjenu naglaska na istom mjestu (promjena intonacije  silazno : uzlazno) (Banj na
Pa{manu bg bkla bglo, Vrbanj na Hvaru dy dõla dyli, Trogir dB dãla dBlo dBli, Trogir bmja bkla
bglo),
b) promjenu mjesta naglaska:
 naglasak na kraju s prednaglasnom duinom (@minj brB brHlF, Dobrinj na Krku pg polF
pglo, Senj klRl kljZlF klRlo klRli, Lastovo bg bolF bglo, @minj dã dHlF dHlm),
 naglasak na kraju bez duine (Novi Vinodolski probõl probolF probol}, plVl plelF, dovVl do-
velF).
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The Lparticiple in Murter
The author makes an analysis of the lparticiple in Murter, and finds a special case  the
suffix ja can be used in every verb in the lparticiple (singular masculine). There are many dif-
ferences in lparticiple stress in various speeches in the ^akavian dialect, but the author finds
relations between them and the stress in Murter, as well as a relation between the stress in sin-
gular (masculine, feminine and neuter) and plural.
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